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Introdução
Este é o segundo número de Cadernos de Literatura em Tradução,
uma co-edição da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores de
Tradução, e do CITRAT, Centro Interdepartamental de Tradução e Termi-
nologia.
O primeiro número desta revista teve bastante sucesso e reper-
cussão, encontrando-se na segunda edição. O propósito da revista é
publicar literatura em tradução, especialmente poesia, comentários e
artigos sobre a literatura traduzida. Este número traz traduções de poe-
tas ingleses como Joyce e Edmund Spenser, de  Petrarca, poesia russa e
polonesa, além de poemas burlescos latinos de autores anônimos e
poetas do Canadá; este número traz também um artigo sobre a tradu-
ção em língua inglesa de Morte e Vida Severina, de João Cabral, uma
tradução dos fragmentos mais importantes de Os Trabalhos e os Dias,
de Hesíodo e uma entrevista com o professor João Angelo Oliva Neto
sobre as suas traduções que fez para o português de Catulo, recente-
mente publicadas em livro.
As contribuições para os próximos números: traduções literárias,
especialmente de poesia, de e para o português, com ou sem comentá-
rios; artigos sobre tradução literária, e resenhas sobre traduções publi-
cadas.
Se o original não estiver no domínio público (50 anos após a
publicação), os tradutores necessitam de permissão escrita do autor para
publicar tanto o original quanto a tradução.
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